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??? Бахтин и Хиросуэ как модели диалогического творчества, The Seventh International 
Bakhtin Conference, Moscow State Pedagogical University, 1995.
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М. М. Бахтина в контексте мировой культуры. Том 2, Санкт-Петербург, 2002.
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